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Nuri Susanti, 2016; Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Likuiditas, Efisiensi 
Operasional dan Inflasi Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di 
Indonesia dan Malaysia. Program Studi S1 Manajemen, Jurusan 
Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh risiko kredis 
(NPF), risiko likuiditas (FDR), efisiensi operasional (BOPO) dan inflasi terhadap 
kinerja keuangan pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia. Selain itu 
juga untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata variabel ROA, NPF, FDR, 
BOPO dan inflasi antara perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia. Sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah perbankan syariah yang sudah berdiri 
sejak atau sebelum tahun 2010, sehingga terdapat total 14 perbankan syariah 
dengan periode penelitian tahun 2010-2014.  
Metode analisis yang digunakan adalah metode regresi data panel. Hasilnya 
menunjukkan bahwa ada pengaruh positif tidak signifikan antara risiko kredit 
terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah di Indonesia, sedangkan di 
Malaysia negatif dan tidak signifikan. Sementara risiko likuiditas berpengaruh  
positif tetapi tidak signifikan pada perbankan syariah di Indonesia dan negatif 
tidak signifikan di Malaysia. Sedangkan efisiensi operasional berpengaruh negatif  
signifikan pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia. Inflasi berpengaruh 
negatif dan tidak signifikan pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia. 
Uji beda dilakukan dengan Independent t-test dan hasil pengujian tersebut 
menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada semua variabel 
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Nuri Susanti, 2016; The influence of Credit Risk, Liquidity Risk, Operastional 
Efficiency and Inflation on Financial Performance of Islamic Banking in 
Indonesia and Malaysia. Study Program of Management, Department of 
Management, Faculty of Economics, State University of Jakarta. 
The main purpose of this study is to know the influence of credit risk (NPF), 
liquidity risk (FDR), operasional efficiency (BOPO) and inflation on financial 
performance of islamic banking in Indonesia and Malaysia and also to know 
whether there are differences in the variables that used in this study between 
Indonesia and Malaysia. The samples are islamic banking which has stood since 
or before 2010 in Indonesia and Malaysia, so complied 14 banks as sample of this 
study. The period of this study is 2010-2014. 
 
The method that used in thi study is panel data regression method. The result 
showed that credit risk have positively  insignificant infuence on financial 
performance of islamic banking in Indonesia and negatively insignificant on 
Islamic bankin in Malaysia. The liquidity risk have positively insignificant on 
financial performance of islamic banking in Indonesia and negatively 
insignificant in Malaysia. Operasional efficiency have nagtively significant on 
financial performanceof  islamic bankin in Indonesia and Malaysia. Inflation 
have negatively insignificant on financial performance of islamic banking in 
Indonesia and Malaysia. For the test of difference about data Indonesia and 
Malaysia, the study used Independent t-test. The result showed that all variables 
have difference variance between Indonesia and Malaysia. 
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